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1. Stille herseninfarcten zijn stil noch onschadelijk (dit proefschrift). 
 
2. Stille herseninfarcten komen vijf maal vaker voor dan klinisch manifeste 
herseninfarcten (dit proefschrift). 
 
3. Cardiovasculaire risicofactoren voor beroerte verhogen ook het risico van stille 
herseninfarcten (dit proefschrift). 
 
4. Homocysteine is een potentieel behandelbare risicofactor voor 
cerebrovasculaire schade (dit proefschrift). 
 
5. In plaats van stille herseninfarcten, zou men beter kunnen spreken van 
herseninfarcten zonder symptomen van een beroerte (dit proefschrift). 
 
6. De vleugelslag van een vlinder kan elders een orkaan teweegbrengen. 
Edward Lorenz 
 
7. Een beroerte moet net zo spoedeisend behandeld worden als een hartinfarct. 
 
8. Het Koninklijk Huis kan het taboe op dementie helpen doorbreken. 
 
9. Om de onafhankelijkheid van de beoordeling van artikelen te bevorderen, 
zouden auteurs en niet de referenten anoniem moeten zijn. 
 
10. Stokpaardjes in het onderzoek per se leiden niet tot publicatiebias. 
 
11. Een cryptogram moet zo moeilijk zijn dat er niet tussen de goede inzenders 
hoeft te worden geloot. 
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